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 Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan prestasi belajar 
mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas X Teknik Komputer dan Jaringan 1 
SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan sosiometri. Prosedur dalam 
penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Penelitian ini dilakukan dengan tiga kali siklus yang bertujuan untuk 
memperoleh data peningkatan prestasi belajar siswa. 
 Hasil penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
group investigation dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Bahasa 
Indonesia siswa kelas X Teknik Komputer dan Jaringan 1 SMK Muhammadiyah 1 
Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. Dari siklus yang dilakukan dihasilkan 
peningkatan prestasi belajar siswa yang baik. Hal ini ditunjukkan pada penilaian 
kognitif yang dapat dilihat dari ketuntasan nilai ulangan siswa di setiap siklus. Dalam 
siklus I sebanyak 27 siswa dari 36 siswa (75%), pada siklus II meningkat menjadi 30 
siswa dari 36 siswa (83,33%), pada siklus III meningkat menjadi 34 siswa dari 36 
siswa (94,44%). Berdasarkan analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, 
hipotesis yang menyatakan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe group investigation dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Bahasa 
Indonesia siswa kelas X Teknik Komputer dan Jaringan 1 SMK Muhammadiyah 1 
Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012 terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
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